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Disolvamos la 
Guardia Civil 
¡C iudadanos ! Vedles c ó m o les 
chorrea la sangre; tienen todo su 
cuerpo impregnado de la derra-
mada por las víc t imas ocasiona-
das desde la Res taurac ión hasta 
nuestros d ías , en que triunfa la 
causa de la libertad, euarbolada 
en la Repúbl ica . 
Recordad el memorable «sitio 
de San Carlos*. Recordad a los 
que en la pasada huelga de agr i -
cultores se e n s a ñ a r o n sin piedad 
contra el pueblo hambriento, que 
pedía justicia. Recordad el día 12 
de abril, cuando un Guardia Civ i l , 
pistola en mano, a p u n t ó a toda 
una manifes tación por el só lo he-
cho de dar vivas a la Repúb l i ca . 
Pero ¿ c ó m o no hemos de a lu-
dir al a ñ o 1917, a las deportacio-
nes por carretera, al cumplimiento 
de la ley de fugas, siempre acom-
p a ñ a d o s de sus an t ipa t i qu í s imos 
tricornios? 
La Guardia Civ i l , si en estos 
momentos se ha colocado del la-
do de la Repúbl ica , no lo ha reali-
zado por convencimiento, sino 
por agradecimiento de e s t ó m a g o . 
No puede existir, no debe exis-
tir la Guardia Civ i l , por estar 
completamente en pugna con los 
ideales de la Repúbl ica . ¡Sangre! 
¡¡Sangre!! ¡¡¡Lleva sangre!!! 
Nuestra g e n e r a c i ó n tiene que 
verlos completamente manchados 
de sangre; sangre obrera, sangre 
campesina, s angre estudiantil, 
sangre criminalmente arrojada al 
suelo por las balas de sus fusiles. 
Recordad, j óvenes socialistas 
la frase de Anatole France d i r i g i -
da a los maestros d e s p u é s de la 
guerra, y que en estos momentos 
se puede aplicar a todos los c iu -
dadanos: «Vais a empezar un cur-
so que no es como todos los de-
más. Vais a tener de d i sc ípu los y 
alumnos a los n iños que han co-
nocido los horrores de la guerra. 
Maestros: antes de comenzar el 
curso mirad vuestras manos, y si 
las tenéis manchadas de sangre, 
renunciad a vuestra profesión de 
maestros. Así no podé i s acerca-
ros ni a la conciencia ni a los ce-
rebros de los n iños» . 
Y como la Guardia Civi l se en-
cuentra en el mismo caso aludido 
en la frase de France, ¡ renunciad 
a ese uniforme, al sombrero atra-
vesado, que, a d e m á s , resulta ant i -
pát ico! ¡Renunciad! , antes de po-
neros ante el trance de que el 
Gobierno de la Repúbl ica adopte 
el acuerdo de suprimiros. 
La revoluc ión , dando un crite-
rio completamente particular, no 
ha empezado; e m p e z a r á en las 
Cortes constituyentes. 
Digo yo que la revo luc ión em-
pezará en las Cortes consti tuyen-
tes porque los acuerdos que naz-
can de ellas serán la d i so luc ión de 
la Guardia Civ i l , s epa rac ión de la 
Iglesia y el Estado e incau t ac ión 
de todas sus riquezas, por ser é s -
tas del Estado, y otros tantos 
acuerdos barriendo la basura que 
había en la vida pol í t ica, domina-
da por la m o n a r q u í a . 
¡ A c u d a m o s a la revo luc ión , 
obreros socialistas! ¡ A c u d a m o s a 
ella por el triunfo del Socialismo! 
Rescatemos la sangre vertida en 
las calles de nuestro pa í s d i so l -
viendo la Guardia c iv i l . 
Luchemos por hacer triunfar 
nuestros anhelos como jóvenes-
revolucionarios. 
¡Adelante , j óvenes ! Continue-
mos nuestra labor. 
L. P. 
La derecha liberal republicana, me-
jor dicho,'sus elementos representa-
tivos, añorando pasados tiempos y 
amigos, o no sintiéndose lo suficiente-
mente fuertes para „después", han 
acogido el concurso „desinteresado" 
de republicanos del 14 de mayo ¡de ma-
yo, sí! en colaboración con los cuales 
se aprestan a la lucha electoral. 
No es esta, a nuestro modo de ver, la 
forma mejor de acreditar la República, 
por cuanto los dichos republicanos re-
presentan parte de lo peor que ^ ara-
coleó" alrededor de la difunta mona:-
quia. 
¡Señores, un poco de vergüenza! 
L A E I S R A I M A A G R A R I A 
Los sinUongiíiolas 10 Rielen m [alilim 
Ha caldo en mis manos pecadoras 
una hoja suelta que D . Francisco P é r e z 
Vacas, como presidente, s e g ú n creo, 
d i r ige <A los socios del S ind ica to A g i í -
cola C a t ó l i c o de B o l i u l l o s de l C o n d a -
do>. A l g o de ella quiere comenta r mi 
p luma , laica, c i v i l y l ibe ra l . Para el lo , 
cop io de la citada hoja el p á r r a f o s i -
gu ien te : 
< A q i i i no se le exige a nadie profe-
s i ó n m o n á r q u i c a o republ icana; a l lá ca-
da cual con sus « a f i c i o n e s » . Pero sí se 
les exige que crean y obren como ca-
t ó l i c o s . La entrada es l ib re , la salida, 
m á s . El que no piense en c a t ó l i c o , v i e -
ne a e n g a ñ a r n o s , y una vez probado , 
no queremos entre nosotros qu ien no 
tenga nuestra fe, quien no tenga nues-
tras creencias religiosas, qu ien no p i e n -
se y viva en c r i s t i a n o » . 
Y d igo yo : ¿ S e puede dec i r eso? ¿ S e 
puede consent i r eso? 
El mismo manifiesto dice: 
« . . . S i n d i c a t o A g r í c o l a C a t ó l i c o » . Es 
decir, p r imero , a g r í c o l a ; d e s p u é s , c a t ó -
l ico . Si hay alguien que no es c a t ó l i c o , 
¿ n o va a tener derecho a disfrutar de 
las mejoras o del amparo de una ley 
agraria por no ser c a t ó l i c o ? Claro que 
ca to l ic i smo es una cosa y cr i s t i an ismo 
otra. Ca to l ic i smo es casta y cr i s t ian ismo 
es human idad . Ca to l ic i smo es freno y 
cr is t ianismo es democracia; ca to l ic i smo 
es interpretar la doc t r ina s e g ú n la d i c -
ten sacerdotes amorales o justos, y cr is-
t ianismo es amor que, por encima de 
las creencias y los hechos, perdona y 
compadece; ca to l ic i smo es, para m u -
chos, erigirse en jueces de la conciencia 
ajena, d i c i endo que Dios castiga y pre-
mia por esto o lo o t ro , y cr is t ianismo es 
c o m p r e n s i ó n de la jus t ic ia , del sent i -
miento , que cuando se piensa con h o n -
radez se e s t á — s e g ú n San A g u s t í n — c o n 
Dios , aun cuando en Dios no se crea. 
Ha l legado la hora de que E s p a ñ a sea 
laica; es decir, que la re l ig ión la guarde 
cada uno en su conciencia c o m o p u r o 
re l icar io de sus sent imientos . Ha l lega-
do la hora de que E s p a ñ a sea crist iana 
dejando de ser c a t ó l i c a . 
Ha l legado la hora de que cada uno 
piense c o m o quiera, c reyendo en Dios 
o no creyendo. Llega el m o m e n t o de 
que no se juzgue o encasil le a la gente, 
por si cree o no cree en Dios , como si 
las d e m á s creencias que a lgunos d icen , 
fueran como fueron hasta hace poco, 
patente de apt i tudes o de h o n o r a b i l i -
dad. Ha l legado el m o m e n t o de que ca-
da cual piense como quiera y de que el 
cer r i l i smo c a v e r n í c o l a contra iga su i n -
fluencia rel igiosa al hogar. N o va por 
el lo a temblar nada. N o ie va a ocur r i r 
a n i n g ú n pueblo nada. A l con t ra r io , 
a d e l a n t a r á n . Los mitos rel igiosos t ienen, 
en E s p a ñ a , un s í m b o l o arcaico y p r i m i -
t ivo , i d o l á t r i c o y salvaje. En algunos 
pueblos , los de un barr io y o t ro se pe-
lean por una cruz de mayo o por si una 
V i r g e n u otra hace m á s o menos m i l a -
gros. En vez de saber c ó m o se hace una 
novena, la E s p a ñ a agraria debe saber 
c ó m o se abona una tierra, c ó m o se la-
bra mejor. Pedir que la V i r g e n le abra 
los grifos a una nube, en é p o c a de se-
q u í a , y explo ta r , si l lueve, como m i l a -
gro, es un ca to l ic i smo mi lagrero que 
hace de los curas santones, y de los la-
bradores, beduinos del desier to. Hacer 
carta de c a t ó l i c o s a un lado y de no ca-
t ó l i c o s a o t ro , es an t ic r i s t i ano , es a n t i -
e s p a ñ o l . 
N o es E s p a ñ a cr is t iana. Es c a t ó l i c a y 
beata, i r re l ig iosa y no m í s t i c a . Su r e l i -
g ios idad reside en poca gente, y su mis -
t ic ismo, cuando cor responde a personas 
de cul tura , tiene un sedimento la ico. 
La iglesia e s p a ñ o l a acoge en sus t em-
plos a pocos cr is t ianos. Los m á s , pasan 
el t i empo en ellos, d i s t r a í d o s e i r reve-
rentes. 
Cuentan m á s cosas de lo que han 
visto v o í d o que de lo que hic ieron en 
sus sent imientos de pura e l e v a c i ó n d i -
v ina . La paz de las conciencias se a l b o -
rota muchas veces, c o m o en esas pala-
bras del manifiesto c i tado , d i c i endo a 
los feligreses que quien no es c a t ó l i c o , 
es a n t i c a t ó l i c o ; que quien no e s t á en 
esa banda, ha de estar en la otra, c o m o 
si todos no f u é r a m o s del mismo barro 
y las creencias no fueran a lgo que e s t á 
a ú n por encima de nosotros mismos. 
JOSÉ M . LEAL. 
El papa ha negado el „placet" para 
e! nombramiento de embajador en el 
Vaticano a don Luis de Zultieta. 
No es Zulueta persona grata a la 
Santa Sede, pero es oportuno advertir 
que tampoco es indispensable nuestra 
representación alli para la buena mar-
cha del pais. 
Un gasto menos. 
D E T E A T R O 
M a ñ a n a lunes, segundo día de feria, de-
bu ta rá en el Sa lón Rodas la notable com-
pañía de comedias que dirige Josefina H . 
del Rio y en la que figuran los prestigiosos 
actores Pablo Rossi > Fernando la Riva. 
Por compromisos adquii idos con la em-
presa de Meli l la solo p o d r á actuar un día 
dando dos secciones, a las ocho y media 
y once de la noche y representand-o en las 
dos secciones la obra de mayor éxi to del 
día: «Los már t i res de la Libertad» (Galán 
y Garc ía He rnández ) , relato h is tó i ico de 
los sucesos de jaca. 
• * * 
* 
Copiamos de los pe r iód icos de Málaga : 
«En el teatro Vital Aza e s t r e n ó anoche la 
c o m p a ñ í a de Josefina H. del Rio con una 
entrada hasta los topes la obra de actuali-
dad. Los Capitanes dé la Libertad (Galán 
y Garc ía H e r n á n d e z ) . 
La obra es un relato his tór ico de los su-
cesos de Jaca y en ella la figura de Fermin 
Galán encarnada en el admirable actor Pa-
blo Rossi adquiere gran relieve siendo ova-
cionado con entusiasmo. 
El públ ico o v a c i o n ó clamorosamente al 
final de los ocho actos. 
• C é d y l a s p e r s o t i a i e s 
P a r a ios cos i ír iLayeüites que no 
adquirieron dicllio documento en 
plazo voluntario, la D i p u t a c i ó n con-
cede un plazo hBsta e l d ía diez de 
junio p r ó s í m o , sin recargo alguno. 
¡ ) e l a A z u c a r e r a 
•->- >• w^ 1--" 
Desde el año 1927, fecha memorable, 
en que se hizo cargo de la Química don 
Salvador Vilanova, has'a el 1930, todas 
las predicaciones que hacía eran en f a -
vor del obrero; tanto, que lo mejor que 
decía era que la Sociedad Azucarera ex-
plotaba a sus obreros y ¡os robaba. Y 
hoy, cuando ha cogido las 15 000 del 
ala, ya no es la Sociedad quien explota y 
roba, sino dicho señor, que además de 
predicar lo contrario, cuando ajusta cual-
quier trabajo, después de entregado no 
cumple lo ofrecido. 
( Continuará). 
j i M E f f i : FELIPE JlMEí^ 
C Ó R D O B A -v.v.v.v.v.v.-.v.v.v. 
( O 3 A L M A C É N D l í . W ' S I C A 
G R A M Ó F O N O S Y D I S C O S A P L A Z O S 
Se realizan mi! abani-
cos a mitad de su valor 
Calzada, 17 
2 
ñac ia una nueva ñntequera 
Los „momios" desaparecieron para siempre del Ayun-
tamiento; y los destinos municipales se deberán en lo 
sucesivo al mérito personal y no a la influencia caciquil. 
T o d o s los p roced imien tos puestos en 
p r á c t i c a por el t i r á n i c o y o p r o b i o s o r é -
g imen m o n á r q u i c o , b a n i d o ya para 
siempre para d icha de los e s p a ñ o l e s , 
eran p roduc to de la m á s descarada ar-
b i t ra r iedad , hecha ley por la fuerza de 
la cos tumbre . 
Entre ellos, se destacaba el referente ' 
a la p r o v i s i ó n de dest inos, vergonzoso 
e s p e c t á c u l o que se r e p e t í a tantas cuan-
tas veces asaltaba el Poder a lguno de 
les pa i t idos p o l í t i c o s de t u rno . T o d o s 
los empleados eran lanzados de sus 
puestos, para dar paso a ot ros nuevos 
que, capaci tados o no, s u s t i t u í a n a los 
que ya antes h a b í a n ob t en ido su c o l o -
c a c i ó n por el i n i t a n t e f avor i t i smo . 
Y el resul tado de esta a n o m a l í a , pue-
de suponer lo el lector. ¿ Q u é e s t í m u l o 
puede haber en el d e s e m p e ñ o de un 
cargo que m á s o menos tarde ha de ser 
recompensado con la c e s a n t í a ? 
T a m p o c o la falta de capacidad era 
o b s t á c i d o para optar a cua lqu ie r des t i -
no: una buena r e c o m e n d a c i ó n era lo 
bastante, de tanta m á s c a t e g o r í a cuanto 
mayor rel ieve p o l í t i c o tuviese el reco-
mendante . 
H o y , gracias al despertar del pueblo , 
rigen los .dest inos de Antequera h o m -
bres nuevos, que insp i rados en los m á s 
sanos y nobles ideales d e m o c r á t i c o s 
y desterrando normas caducas, s a b r á n 
conduc i r l a por las rutas del progreso 
hacia una nueva era de prosper idad y 
grandeza a que t ienen derecho los pue-
blos c iv i l i zados . 
* * 
La C o r p o r a c i ó n Municipal en ses ión del 
día 20 del actual mes, cumpliendo lo que 
ordena el Estatuto Municipal y el Regla-
mento vigente, a c o r d ó que se anuncien 
oposiciones para cubrir las siguientes pla-
zas: 
1. ° Ocho plazas de oficiales administra-
tivos dotadas con 3.000 pesetas de sueldo 
anual, cada ima; con destino a las oficinas 
de Secre tar ía , In tervención y cargo de Cro-
nista de la Ciudad. 
2. ° Una plaza de auxiliar administrati-
vo, con destino a la admin i s t r ac ión del 
Matadero, dotada con dos mil quinientas 
pesetas anuales. 
3. ° Seis plazas de auxiliares adminis-
trativos de las oficinas de Sec re ta i í a y De-
pos i ta r ía , dotadas con 2.000 pesetas anua-
les, cada una. El impuesto de Utilidades 
sobre los expresados sueldos, corre a car-
go del Excmo. Ayuntamiento. 
Los ejercicios de opos i c ión da rán co-
mienzo el día 17 de agosto del corriente 
año , a las diez de la m a ñ a n a , en el Sa lón 
de sesiones, ante un tribunal compuesto 
por un teniente de alcalde, presidente; un 
concejal que es té en p o s e s i ó n de un título 
a c a d é m i c o ; un c a t e d r á t i c o de este Institu-
to local; un profesor de Ins t rucción Públ i -
ca; el Secretario del Ayuntamiento y un 
funcionario municipal, con ca tegor í a de 
oficial, que ejercerá el cargo de secretario 
del tribunal, con voz y voto. 
Los ejercicios se rán dos; uno prác t ico j 
otro teór ico , f i jándose para cada uno, el 
tiempo m á x i m o de una hora. 
El primero consis t i rá en lo siguiente: 
1.° Escribir al dictado un párrafo ma-
nuscrito y otro mecanográ f ico que conten-
gan palabras de difícil or tograf ía . 
2. ° Redactar un oficio sobre determina-
do asunto, que fijará el tribunal. 
3. ° Redactar un acta cuyo extracto de 
acuerdo se le facilitará. 
4. ° Resolver un problema de aritmética 
elemental. 
El ejercicio teófico, consis t i rá en contes-
tar cinco temas sacados a la suerte de los 
cincuenta que componen el programa. 
Los opositores que no sean aprobados 
en el primer ejercicio no podrán pasar al 
segundo. 
Los actos de la opos ic ión serán públi-
cos y el tribunal calificará d e s p u é s de ca-
da ejercicio y e x p o n d r á al públ ico la pun-
tuación que cada opositor haya obtenido y 
una vez terminada aquél la , hará la pro-
puesta de las plazas que han de cubrirse. 
Cada ejercicio será calificado por pun-
tos, pudiendo cada juez conceder desde 
cero hasta cinco a cada opositor por orden 
de menor a mayor mér i to . 
El opositor que en cada ejercicio no ob-
tenga doce puntos, se cons ide ra rá no apro-
bado y no p o d r á pasar al siguiente. Tam-
bién se cons ide ra rá no aprobado al oposi-
tor que en la suma de los dos ejercicios no 
haya obtenido veinticuatro puntos. 
Para tomar parte en la opos ic ión debe-
rán los aspirantes presentar sus solicitudes 
en la Secre ta i í a de este Ayuntamiento, 
debiendo acreditar los documentos que 
a c o m p a ñ e n a sus solicitudes, las siguien-
tes circunstancias: 
a) Para optar a plaza de oficial, ser es-
paño l , mayor de veinti trés a ñ o s sin exceder 
de cuaienta y seis, salvo los comprendidos 
en el Reglamento de 6 de febrero de 1928, 
que d e b e r á n acreditar ser mayores de vein-
ticuatro a ñ o s y menores de treinta y cinco 
si se encuentran en servicio activo y meno-
res de cuarenta y seis los que se encuen-
tren en las d e m á s situaciones. 
Para presentarse a opos ic ión a plazas de 
auxiliares será necesario haber cumpli-
do 18 a ñ o s sin exceder tampoco de 48. 
Tanto para unas como para otras plazas, 
serán admitidos a opos i c ión , los emplea-
dos administrativos que se encuentren 
ejerciendo funciones interinas en el dia 
veinte de mayo de 1931. 
b) No padecer enfermedad contagiosa 
o defecto físico que le impida el ejercicio 
del cargo. 
c) Carecer de antecedentes penales y 
observar buena conducta. 
d) Los justificantes de los tí tulos aca-
démicos o profesionales o de los grados 
completos aprobados que posea el oposi-
tor, que le da rán derecho a disfrutar de lu-
gar preferente dentro de su respectiva pun-
tuac ión . 
e) Documento que acredite haber ingre-
sado en la Depos i ta r ía a d ispos ic ión del 
tribunal de oposiciones la cantidad de 
treinta pesetas en concepto de derechos 
de examen. 
La Jefatura de la Guardia Municipal 
Estando vacante e in íe r inamente provis-
ta la plaza de Jefe de la Guardia Municipal 
de esta Ciudad, dotada con el haber anual 
de 5.000 pesetas, se abre concurso para su 
provis ión por té rmino de treinta d ías , du-
rante los cuales p o d r á n los aspirantes 
presentar sus solicitudes en la Secre ta r ía 
de este Excmo. Ayuntamiento, acompa-
ñ a n d o a ellas los documentos que justifi-
quen reunir el solicitante las circunstancias 
siguientes: 
1.° Ser e s p a ñ o l , mayor de 23 a ñ o s y 
menor de cuarenta y seis; no padecer de-
fecto físico que le impida o le dificulte el 
ejercicio del cargo, observar buena con-
ducta y carecer de antecedentes penales. 
2.° Que eri el concursante concurra al-
guna de las condiciones siguientes: 
Poseer título de licenciado en Derecho, 
pertenecer al Ejérci to, Cuerpo de Seguri-
dad o Guardia civi l con ca tegor ía de ofi-
cial o al Cuerpo de Vigilancia con catego-
ría mínima de agente de primera clase. 
A d e m á s d e b e r á n a c o m p a ñ a r los solici-
tantes cuantos documentos acrediten los 
mér i to s que aleguen. 
Al que resulte nombrado a vir tud de este 
concurso no se le p o d r á separar del cargo 
sino mediante fo rmac ión de expediente en 
que se acredite haber cometido falta grave. 
>^ o » 
Que se queden donde están 
Despierta, Pueblo Español, 
Despierta: mira y verás, 
Que la ansiada libertad 
Por la que el Pueblo luchó, 
Te la pretende arrancar 
Un enemigo traidor, 
Artero vil y tenaz. 
Fíjate, Juan Español, 
Fíjate bien y verás, 
Cómo fingiendo acatar 
Normas que el Pueblo se dló. 
Los lacayos del Barbón 
Pretenden todos formar 
En tu incontable legión, 
Con grado de general. 
Ved en torno del Poder, 
Con insaciable ambición, 
Los hombres que a la Nación 
Con desorden gobernaron. 
Tratando de hacer creer 
Que si aspiran al Poder, 
No los mueve otro ideal 
Que el bien de la Libertad 
Que es el bien por que lucharon, 
Y si en el pasado abril 
Lo contrario practicaron. 
No les hagamos sufrir 
Que fué que ¡os engañaron! 
¡No te dejes engañar 
Por sus cantos de sirena, 
Fíjale una cuarentena 
De cien años o algo más! 
Y cuando el plazo transcurra. 
Déjalos de gobernar, 
¡Que bien purgado estará 
Quien por tanto tiempo ayuna! 
JOSÉ ROMERO. 
Bobadilla 26 mayo 1931. 
C o n t r a s t e s 
A mi querido camarada Antonio Gar-
cía Prieto, director y alma de este se-
manario. 
Durante la etapa a g ó n i c a del antiguo ré-
gimen en el que tan gran influencia tenía 
el clero, hasta el extremo de que lo único 
que nos faltaba eran las mazmorras con to-
dos los instrumentos de tortura y el tribu-
nal de la «Santa» Inquis ic ión, se come t ió 
en esta ciudad uno de los muchos atrope-
llos de aquella é p o c a , obra de m o n á r q u i -
cos y clero intransigentes, amparados por 
aquella fatídica ley de Jurisdicciones y que 
fué el de la recogida y s u s p e n s i ó n de este 
semanario que tan valiente y honrada cam-
p a ñ a venía haciendo. 
El motivo de esta recogida y denuncia 
fué la pub l icac ión de un ar t ículo en el cual 
entre otras cosas se dec ía que «en un esta-
blecimiento benéfico de ésta para poder in -
gresar era necesaria la r e c o m e n d a c i ó n de 
algún don Fulano» , cosa que si no es cier-
ta en todos los casos, sí lo es en muchís i -
mos; pero desde luego hay que advertir 
que t r a t á n d o s e de un establecimiento que 
no cuenta con bienes ni consignaciones su-
ficientes, sino que vive de limosna, nada 
tiene de particular que les tengan ciertas 
consideraciones a algunos s e ñ o r e s que por 
poseer inmensas fortunas hacen el para 
ellos insignificante (pero para el estableci-
miento en cues t ión va l ios ís imo) donativo 
de ar t ículos y cantidades que a la gran ma-
yoría del pueblo le es imposible hacer. 
Pues bien; este ar t ículo fué considerado 
como altamente ofensivo por los intransi-
gentes elementos antes citados y por ello 
este semanario fué. suspendido. Pero no 
pararon aquí las cosas, sino que val iéndo-
se de los pobres ancianos y ancianas re-
cogidos en el citado establecimiento orga-
nizaron una mani fes tac ión , según decían 
como desagravio a las monjas qrre lo dir i -
gen, desagravio este que según parece, 
ellas no pidieron, pues su tarea de andar 
al cuidado de tanto desgraciado no les de-
ja tiempo para hacer polí t ica. 
Han cambiado los tiempos, y el que fué 
la única y deliberada victima de aquella 
grotesta mani fes tac ión se encontraba ocu-
pando el puesto de alcalde durante los d ías 
en que en muchas poblaciones e s p a ñ o l a s , 
los conventos, iglesias y hasta las m á s pe-
q u e ñ a s ermitas fueron pasto de las llamas 
y las que no, invitados sus moradores a 
abandonarlas. En Antequera cund ió el mie-
do de que pudiera ocurrir otro tanto, y ese 
alcalde accidental que fué víctima en gran 
parte, del odio del clero, la primera medi-
da que toma, v a l i é n d o s e para ello de la 
gran influencia qrre por su honrado proce-
der cuenta entre el elemento obrero, es ha-
cer y recomendar que aquí fueran respeta-
dos todos esos edificios, sin tener en 
cuenta el d a ñ o qrre por parte de sus mora-
dores se le hab ía hecho, d á n d o s e por parte 
del pueblo al respetar ese requerimiento 
una nota de cordura y sensatez que segu-
ramente nuestros enemigos no que r rán re-
conocer. 
Pero no to lo fué orden, sino que lurbo 
¡cómo no! su parte de desorden a cargo de 
nuestros enemigos, consistente en que, a 
pesar de haber sido llamada la primera 
autoridad ec les iás t ica al Ayuntamiento en 
donde por el citado alcalde se le ruega ha-
ga saber a las comunidades religiosas que 
no tuvieran miedo, que no h a b í a por q u é 
abandonar los conventos pues él le garan-
tizaba que no ser ían molestadas, no obs-
tante esto, las monjas de casi todos los 
conventos fueron paseadas por las calles 
cén t r icas de la ciudad como una provoca-
ción al pueblo; como ind i cándo le que ya 
estaban los conventos vac íos y por lo tan-
to qde los incendiaran que esa era su ob l i -
gac ión para desacreditar la Repúb l i ca . 
A pesar de estas provocaciones ha ga-
nado la partida quien verdaderamente te-
nía que ganarla, el pueblo que el día 12 de 
abril supo conquistar un régimen de go-
bierno m á s justo y humano, que sabe que 
tiene que consolidarlo en las p r ó x i m a s 
elecciones para Cortes Constituyentes y 
que no consent i rá imposiciones ni d e s ó r -
denes que tiendan a arrebatarle lo que por 
ley natural le corresponde. 
Y para terminar, sirvan estas pobres lí-
neas de estimulo para quien, interpretando 
las doctrinas de Cristo mejor que los que 
se llaman sus representantes en la Tierra, 
ha sabido en esta o c a s i ó n «devolver bien 
por mal». 
Uno de la Juventud Socialista. 
Y C O L O M A L i B 
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En el iynntüinienlQ 
Sesión del día 31 de mayo. 
A las nueve y media abre la ses ión el 
alcalde señor Aguilar, asistiendo los s eño-
fes Vidanrreta, Viar, Cor tés , Cuadra, M u -
ñoz, Tapia, RÍOS, M á r q u e z , Sauz, Alcaide, 
prieto, Vázquez , Chousa y los c o m p a ñ e r o s 
Luqne, Carrillo, Rubio, Carrasco, Pérez , 
Velasco, Ramos y Alvarez. 
Fué leída el acta anterior y cuentas de 
gastos que se aprobaron. 
Fué autorizado don Manuel Cobos Cor-
dón para que coloque un anuncio en calle 
Mesones. 
Se des ignó para la plaza de practicante 
de la Beneficencia a don Modesto Pa-
lomino. 
Pasó a estudio de la Comis ión , escrito 
presentado por don Ci i s tóba l Avila Sán-
chez como representante de los contadores 
para agua marca «Tai iza» . 
Se c o n c e d i ó un socorro de 25 pesetas 
por enfeimedad, al pobre Alfonso La-
rrubia. 
Se dió cuenta de un telegrama del Ex-
celent ís imo señor Ministro de Trabajo no-
tificando igual preferencia para los traba-
jadores en este término, a los de Alora y 
Valle de Abdalaj ís . 
Q u e d ó aprobado el p a d r ó n de rodajes. 
Se ratificó el nombramiento de agente 
en Madr id a don Rafael Mart ín C h a c ó n . 
P a s ó a comis ión una propuesta para 
nombrar agentes para revis ión del Censo. 
Se dió cuenta de un escrito del jefe de 
Arbitrios notificando haber dejado suspen-
so de empleo y sueldo al empleado Juan 
de Dios Ortega por haber promovido re-
yerta con el fiel de la Cruz Blanca, acor-
d á n d o s e dejarlo cesante, y se n o m b r ó en 
su lugar a Antonio Arjona López . 
P a s ó a estudio de la Comis ión , una pro-
puesta sobre conducc ión de aguas al Ce-
menterio. 
Otra sobre tendido de cañe r í a s . 
Otra sobre demol ic ión y cons t rucc ión 
de nuevos nichos. 
Otra sobre modif icación del plano del 
cuartel de la Guardia c iv i l . 
Se dió lectura a oficio de la Guardia c i -
vil solicitando vivienda para cuatro guar-
dias motociclistas que se des t ina rán a ésta 
para la vigilancia de carreteras, a c o r d á n -
dose pase a estudio de la Comis ión . 
Se a c o r d ó pasara a Comis ión una pro-
puesta para adquis ic ión de material para 
incendios. 
P a s ó a informe del s e ñ o r ingeniero, soli-
citud de los. vecinos de la Ribera para que 
se coloque una fuente en aquella barriada. 
Se a c o r d ó girar visita a la casa que ha-
bita en calle Santa Clara D. Guillermo M u . 
fiel por no estar en condiciones h ig iénicas . 
Se a c o r d ó fuere nombrado por el s eñor 
alcalde el cargo de perito agiicola. 
El c o m p a ñ e r o Alvarez le ruega sea ur-
gente. 
Ruegos y preguntas 
El c o m p a ñ e r o Carrasco pide se hagan 
cumplir las Ordenanzas Municipales para 
conjurar la crisis por que atraviesa el gre-
mio de a lbañ i les . 
El c o m p a ñ e r o Ramos manifiesta que en 
'a ses ión del 13 pasado se a c o r d ó que se 
•e notificara a los fabricantes e industriales 
que cumplieran la jornada mercantil y no 
h a b i é n d o s e hecho ruega no se demore. 
El s eño r Vázquez manifiesta que habien-
do transcurrido el plazo concedido para 
que se hicieren las acometidas por los 
dueños de las casas y quedando aún- imi-
chos que no lo han verificado, propone 
que las haga el Ayuntamiento por cuenta 
de los propietarios. 
El c o m p a ñ e r o Luque manifiesta tener 
"oticias de que la casa del guarda del Pa-
seo se la van a facilitar para que la habite 
el jardinero, y cree que no debe c o n c e d é r -
sele a éste, puesto que el guarda tiene que 
prestar servicio permanente a d e m á s de te-
ner poco sueldo. 
Intervienen los s e ñ o r e s Vázquez , Ríos , 
Ramos y Alvarez y se acuerda quede sobre 
la mesa para solucionarlo cuando el visita-
dor de paseos y jardines s e ñ o r Pozo es t é 
presente. 
El c o m p a ñ e r o Rubio índica se ordene a 
la Cooperativa Eléctr ica coloque todas las 
bombillas que en distintas calles faltan, de 
las que tiene conocimiento por los partes 
de los guardas nocturnos. 
El mismo c o m p a ñ e r o dice que por haber 
fallecido el maestro nacional de Bobadil la 
no hay clase para los n iños en dicho pue-
blo y pide se oficie al inspector de primera 
e n s e ñ a n z a para que con urgencia sea nom-
brado un suplente. 
Agrega que como en Bobad i l l a -e s t ac ión 
tampoco hay escuela de n iños , entiende 
debe solicitarse con urgencia. 
El s e ñ o r Chousa manifiesta tener noticias 
de que la C o m p a ñ í a de los Ferrocarriles 
tiene librado un presupuesto de 40.000 
pesetas para c reac ión de dos escuelas, y 
se acuerda oficiar a dicha C o m p a ñ í a para 
que sean creadas con urgencia. 
Propone se haga cumplir el acuerdo de 
la ses ión del 13 anterior sobre la sanc ión a 
imponer al concejal que falte sin causa jus-
tificada a las sesiones. 
El c o m p a ñ e r o Alvarez desea saber la 
cuan t ía de esta sanc ión , c o n t e s t á n d o l e el 
alcalde que cinco pesetas. 
El s eño r Sauz pide que igual que se han 
colocado en esta pob lac ión bandos para 
que sean retirados los perros, se haga tam-
bién en Bobadilla, pues tiene conocimiento 
de que en una calle tan só lo , con veintiuna 
casa, hay setenta y seis perros. 
Propone se solicite permiso para que 
pueda tomar nota de los libros de la Com-
pañ ía de ios Ferrocarriles el empleado de 
arbitrios de Bobadilla. 
El s eño r Viar pide se notifique al s e ñ o r 
inspector de escuelas gire una visita a la 
de Villanueva de la C o n c e p c i ó n , por estar 
en estado deplorable. 
El s e ñ o r M á r q u e z desea sean sustituidos 
los nombres de las calles de Villanueva de 
la C o n c e p c i ó n , llamadas San Antonio y 
Santa María por los -de Pablo Iglesias la 
primera y Joaqu ín Costa la segunda. 
A d e m á s solicita que un pilar que hab ía 
junto al Convento de Capuchinos de ésta y 
que tiene noticias se es tán sirviendo de él 
particularmente, sea destinado a Villanue-
va de la C o n c e p c i ó n por ser necesario. 
Se acuerda estudie la Comis ión respecti-
va, asesorada por el Interventor Municipal 
la forma de equiparar todos los sueldos del 
personal del Ayuntamiento al objeto que 
ninguno cobre menos de 5 pesetas. 
El s eño r Márquez pide que el material de 
escuela que es tá destinado para la de V i -
llanueva de la C o n c e p c i ó n y que actual-
mente es tá en el Instituto, sea enviado 
a aquél la . 
El s e ñ o r Chousa le manifiesta que estan-
do p róx imo el final de curso se rán envia-
dos tan pronto éste termine. 
Y se levan tó la ses ión . 
Obreros, haced vuestras compras 
Casa Berdún 
Precios más baratos que nadie 
Batista a real - Percales a 3 rea-
les - Crespones desde 1.75 - B l u -
sas confeccionadas, 5 ptas. - Pan-
talones hechos, 4 - Cortes trajes 
lana, desde 15 pesetas - Camisas 
desde 3 pesetas. 
Subasta importante D I S T I N T I V O S 
Para las doce del lunes ocho de j u -
n io , e s t á s e ñ a l a d a la tercera subasta que 
ha de celebrarse en el local del Juzgado 
de Pr imera Instancia de esta p o b l a c i ó n , 
de ios bienes a saber: 
I.0 La ant igua y acreditada tahona de 
la calle de los Duranes, que fué del se-
ñ o r A g u d o y que ha s ido apreciada en 
nueve mi l quin ientas pesetas. 
2. ° Las existencias y m o b i l i a r i o i n -
dus t r ia l d.e la t ienda del Sr. Romero , en 
la Calzada, y el mob i l i a r i o par t icular , 
jus t ip rec iado todo en mi l pesetas. 
3. ° El m o b i l i a r i o par t icular del f inado 
s e ñ o r A g u d o , va lorado en trescientas 
setenta y c inco pesetas. 
Estando hechos separadamente los 
embargos de los bienes que se ind ican 
en cada uno de esos tres apartados, y 
jus t iprec iados as imismo en tres d i s t in tos 
lotes, claro es, que son subastados i n -
dependientemente , y pueden hacerse 
posturas a todos o a cada uno de el los, 
s e g ú n los lotes que se deseen adqu i r i r . 
C e l e b r á n d o s e esta subasta sin sujec-
c í ó n á t ipo , puede hacerse postura 
por cualquiera cant idad , c o n s i g n á n d o s e 
previamente el diez por c iento de a q u é l 
t i po de a v a l ú o , en r e l a c i ó n con cada 
lote . 
de latón para solapa con los 
colores de la bandera 
republicana. 
De venta en la imprenta de este periódico 
La República Española 
La República naciente 
O el régimen actual, 
Nos promete un puro ambiente 
De justicia por igual. 
Justicia para el caldo, 
Justicia para el que implora, 
Justicia es lo que pedimos. 
Justicia, Alcalá Zamora. 
Que ese lobo coronado 
No vuelva a España jamás. 
¡Fuera ya tanto malvado! 
¡Fuera la escolta real! 
Y ahora, atención, Berenguer, 
Ya sabes lo que pedimos. 
Nada te queda que hacer; 
Llévale la carta al primo. 
Ya aquella España ladrona. 
Terminó con tu maldad. 
Ya rodaron las coronas, 
Al grito de ¡Libertad! 
A. MATES. 
A Y U N T A M I E N T O D E A N T E Q U E R A 
Servicio de aguas 
Habiendo sido contratada la e jecución 
de las tomas de agua para el suministro a 
particulares, se hace saber por medio del 
presente, que los vecinos que deseen ut i l i -
zar este servicio, pueden solicitarlo de esta 
Alcaldía, pasando por el Negociado co-
rrespondiente de la Secre ta r ía Municipal a 
suscribir el oportuno contrato, para que 
cubierto este requLsilo pueda comenzar el 
inmediato disfrute de dicho servicio. 
Al propio tiempo se advierte, tanto a los 
s e ñ o r e s propietarios de agua como a los 
que no lo sean, que deben abstenerse de 
efectuar pago alguno por los trabajos que 
se realicen al hacer las acometidas, ya que 
por las qtie hayan de ser propiedad de los 
abonados se librará el oportuno recibo por 
este Ayuntamiento contra el cual será 
cuando hayan de abonarse los gastos co-
rrespondientes de dicho trabajo y material. 
Antequera 27 de mayo de 1931. —El A l -
calde, MANUEL AOUILAR. 
I k nos \m a n 
El presidiable Borbón , visto el fracaso 
de la última p rovocac ión moná rqu i ca , des-
autoriza a los que la iniciaron y recomien-
da a todos los e s p a ñ o l e s ayuden al Go-
bierno provisional de la Repúbl ica ; y llega 
su altruismo hasta hacer que los fat ídicos 
• Legionar ios» digan que ellos siempre fue-
ron partidarios del orden, por lo cual es tán 
dispuestos a apoyar al Gobierno para que 
és te no sea perturbado. 
Es inexplicable la actitud que toma este 
buen señor , sobre todo, cuando recomien-
da a todos los e s p a ñ o l e s apoyen al Go-
bierno; ¡él! que nunca tuvo la dignidad de 
apoyar ni aún a aquellos que su soberana 
voluntad elegía; a aquellos que nunca hi-
cieron nada m á s que lo que a él le parec ía 
bien, aunque con esa conducta se pusieron 
en contra de todas las legitimas aspiracio-
nes del pueblo. 
Seguramente se t ra tará de una nueva t ác -
tica empleada por «Gutiérrez» para atacar 
a la Repúbl ica ; una nueva postura que 
adopta para ver si consigue encontrar la 
parte flaca de este frente que el pueblo es-
pañol le ha presentado. 
Que conspire, que cambie de táct ica y de 
posturitas tantas cuantas veces le venga 
en gana, que lo mismo que ha sido derro-
tado en esta intentona, lo será mucho m á s 
en cuantas haga en lo sucesivo, pues esta 
primera ha sido como a especie de timbre 
de alarma para que el pueblo se dé cuenta 
con hechos y no con palabras, que no se 
puede dormir, que tiene que vivir en cons-
tante vigilancia; pero para eso es necesario 
t ambién , que lo mismo que él p rocura rá 
que estos manejos no lo cojan dormido, el 
Gobierno por su paite sepa aprovechares-
tas lecciones y proceda con toda esa chus-
ma que nos quiere ridiculizar ante los ojos 
del mundo, con la misma energ ía que antes 
p roced ían ellos con quienes se esforzaban 
por traer a E s p a ñ a una nueva era de paz y 
libertad. Que así como antes eran conside-
rados como elementos perturbadores los 
republicanos y socialistas, que lo sean 
ahora ellos; que lo mismo que antes eran 
perseguidos y vigilados todos los significa-
dos en los partidos de izquierdas, clausu-
rados los centros obreros, teniendo para 
celebrar los actos, las sociedades de resis-
tencia y pol í t icas , que soportar la in t romi-
sión de los agentes de la autoridad, a los 
cuales no se les consideraba que hab ían 
cumplido debidamente con su misión, si no 
llevaban algo que pudiera tomarse como 
materia delictiva para encarcelar a algunos 
de los asistentes al acto, de Igual modo 
deben ser vigilados todos los que sean 
enemigos de la Repúbl ica ; que el agente de 
la autoridad vaya ahora a todas las fun-
ciones religiosas en donde a lgún reveren-
do tenga que dirigirse a los fieles; a las so-
ciedades y sindicatos que tengan marcado 
matiz m o n á r q u i c o o ca tó l ico; que se sigan, 
en una palabra, los pasos a todo el que 
acostumbrado en el antiguo rég imen a 
mangonear y hacer mangas y capirotes de 
todo, no lo pueda hacer en el actual, pues 
todos con rar ís imas excepciones son ene-
migos irreconciliables con las modernas 
normas de gobierno que no consienten ni 
chanchullos ni imposiciones. 
T ^ A . I X 55 O I V 
G A Z A P O S LEED ^ R E N O V A C I Ó N , , Cartaojal 
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Labor sanitaria. La quema de conventos 
y la iuiída de frailes y monjas. 
D e s p u é s de todo no han ardido más que 
treinta o cuarenta conventos en toda Espa-
ña. Y todavía se quejan algunos caverní-
colas. Faltan por quemar unos mil doscien-
tos, que son los que quedan. Sin contar 
innumerables casas de religiosos que tam-
bién arder ían maravillosamente. 
En fin, todo se a n d a r á . 
O 
Cosas raras que se encontraron en un 
convento de frailes de los que fueron des-
alojados: 
Varias cajas de medias de señora ; tres 
sostenes; cuatro combinaciones; un corsé ; 
un culot; vatios bidets; cuatro irrigadores; 
varias camisas de seda con lazos color 
carmesí ; una de fuerza; tres pantalones con 
puntillas; muchas botellitas de perfume; in-
numerables cajitas de vaselina; muchos 
pares de ligas de s e ñ o r a ; un c u b r e c o i s é ; un 
frasco de 606; la «Historia de La Chel i to», 
con ilustraciones en el texto; ídem de «El 
Pe rna l e s» ; muchas botellas de menta; va-
rios kilos de permanganato; infinidad de 
retratos femeninos con sentida dedicatoria; 
un cañón del 42; tres ametralladoras y cin-
cuenta fusiles mauser. 
O 
Cosas raras que se encontraron en un 
convento de monjas de los que fueron de-
salojados: 
Un traje de torero; varios pantalones de 
soldado; seis pares de calcetines a rayas; 
tres háb i to s de capuchino; cuatro de fran-
ciscano; siete de dominico; catorce de car-
melita; uno de agustino; un trabuco; cuatro 
zambombas; innumerables bidets; varios 
trajes de punto, de caballero; las «Memo-
rias de La C a c h a v e r a » ; «Una noche de no-
vios», de autor a n ó n i m o ; un bote de cinco 
kilos de vaselina perfumada; un tricornio; 
un piano de cola; varios pares de casta-
ñue las ; tres suspensorios; varios tirantes de 
caballeio; un traje de pierrot; varias cajas 
de puros y paquetes de cigarrillos. 
O 
¡Qué mís t icos , q u é cara de humildad lle-
vaban ciertas personas, en la p r o c e s i ó n de 
ayer, llamada «majestad en públ ico»! Se 
necesita cinismo y poqu í s ima vergüenza 
para e n g a ñ a r al púb l i co como antes, ha-
c i é n d o n o s creer en farsas ridiculas. 
O 
A nuestro querido colega «El hombre de 
la Calle» le ha sentado mal que hayamos 
dicho que muchos republicanos son de 
conducta dudosa. 
Es natural; la verdad siempre amarga. 
A d e m á s , que hoy día lo menos que se pue-
de ser es republicano. 
Solo que deb ían de esperar un poco de 
tiempo para ir ingresando y de esa forma 
no se l lamaría tanto la a tenc ión , 
O 
Los capitanes generales, en su escrito 
de dec la rac ión del estado de guerra, toda-
vía emplean la vieja frase de mal gusto: 
« O r d e m o y m a n d o » . 
¡Ni se ordena ni se manda a un sobera-
no, y hoy lo es el pueblo! ¿ E n t e n d i d o ? 
Nos ex t raña grandemente, que aún siga 
abierto el centro m o n á r q u i c o donde se 
reúnen los ex upetistas. 
Aunque sabemos que de un día a otro 
van a darle «cerrojazo», les aconsejamos 
se den prisa, pues no seria e x t r a ñ o que 
el día menos pensado hubiera s e ñ o r ó n de 
esos que saliera por el antepecho del mis-
mo modo que se tira un jarro de agua. 
¡Bueno está ya lo bueno! 
L a revi ta de los jóvenes Socialistas 
De los pueblos 
ptíls J**-
Bobadilla 
Esta humilde barriada de Bobadilla-Es-
tación, ve con marcada alegiia c ó m o ese 
grupo de hombres entusiastas que consti-
tuyen el Ayuntamiento de Antequera, tie-
nen en carpeta mejoras para ella. 
Ya se nota algo de esas mejoras por lo 
que respecta a salubridad públ ica . 
Hora es ya de que termine de una vez lo 
que sucede en esa casa grande de la Com-
pañía de Ferrocaniles, más bien propia de 
albergue de fieras que de personas, donde 
un buen n ú m e r o de familias viven peor, 
mucho peor que en algunos aduares de 
nuestro protectorado en Marruecos, lle-
gando hasta el bochornoso caso de tener 
que guisar las mujeres de los empleados 
en los mismos retretes, por carencia de si-
tio adecuado para ello, y de tener que v i -
vir en una misma hab i tac ión por el mismo 
motivo cuatro y cinco personas. 
Todo eso y m á s pod ía tener justificación 
en los tiempos pasados, tiempos de veja-
ciones y miserias. Hoy es preciso arrancar 
de ese foco de infección a tantos honrados 
trabajadores, a tantas mujeres humildes y 
a tantos n iños inocentes, víct imas de la 
poca conciencia y escrupulosidad de la 
C o m p a ñ í a . 
Ya ese digno Ayuntamiento conoce el 
asunto y ha tomado cartas en él. Só lo falta 
actividad, mucha actividad, pues así lo exi-
ge la índole del mismo, y vuestra meritísi-
ma obra se verá coronada por el m á s va-
lioso de los premios: el agradecimiento de 
todo un pueblo. 
Existen en ésta otras casas en a n á l o g a s 
condiciones: las Ramadas casas de don 
Luis, y a ellas debe prestar a tenc ión ese 
digno Ayuntamiento. 
Bobadilla espera conseguir sus justos 
anhelos y tiene puesta su confianza en los 
hombres que tan honradamente rigen los 
destinos de Antequera. Yo tengo la segu-
ridad, de que se verán realizados y ello se-
rá un motivo m á s para bendecir la bendita 
hora del advenimiento de la Repúbl ica a 
nuestra E s p a ñ a . 
MANUEL DEL NIDO. 
Mollina 
Sr. don Antonio Garc ía Prieto. 
Amigo y c o m p a ñ e r o : 
La «Juventud Social is ta» de Moll ina , sa-
luda cordialmente como prueba de compa-
ñer i smo , a la «Juventud Social is ta» ante-
querana, haciendo constar desde las co-
lumnas de nuestro querido semanario LA 
RAZÓN nuestra a d h e s i ó n a los nuevos com-
p a ñ e r o s militantes en este d e m o c r á t i c o 
partido ideal. 
Tenemos que cumplir un deber que con-
traemos desde que la luz primera ven nues-
tros ojos: «Per fecc ionar lo que no sea 
perfec to». 
Y ver convertida en realidad la Humani-
dad que s o ñ a n d o , aparece clara en nuestra 
mente: 
El hombre libre, dentro de una Humani-
dad libre». 
Nuestras armas se rán , la Justicia y la Ra-
zón. El l ibro, nuestro norte de or ien tac ión; 
y la escuela el taller donde perfeccionemos 
nuestra inteligencia. Y una vez conseguido 
todo esto, la sa t is facción será nuestra re-
compensa. 
Pero ante todo, hagamos nuestro el g i i -
to de Marx: 
«Pro le ta r ios de todos los pa í se s , un ios» . 
Por la Directiva.—ANDRÉS GONZÁLEZ, 
Presidente.—JUAN ADALID, Secretario. 
En este anejo se viene explotando de un 
modo inicuo al obrero, tanto en los precios 
como en la calidad de los ar t ículos de pr i -
mera necesidad, y urge que se gire una v i -
sita de in specc ión para poner coto a este 
abuso. 
Pescado en malas condiciones; café de 
garbanzos; manteca de margarina; azúcar 
de sacarina; arroz de barreduras; aguar-
diente venenoso todo esto entra por la 
gran boca del pueblo, con grave peligro 
para su salud y merma de su capacidad t r i -
butiva de trabajo. Y no iiay derecho: el ve-
cindario quiere alimentos de buena cali-
dad, ya que los paga con creces. 
Pero para desarraigar antiguas toleran-
cias que siempre disfrutaron unos pocos 
con perjuicio de los más , es indispensable 
la sust i tución de las clases dirigentes, y a 
ello deben ir encaminados todos los es-
fuerzos de la clase obrera, pues es la ver-
daderamente llamada a implantar en to-
das partes el verdadero imperio de la Ley 
y la Libertad, por tantos siglos conculcada. 
Y no crean los trabajadores que para 
gobernar rectamente y administrar justicia 
es indispensable una gran capacidad inte-
lectual: basta y sobra con tener dignidad y 
conciencia.—UN SOCIALISTA. 
ñlmogía 
Sr. director de LA RAZÓN. 
Apreciable señor y amigo: Tengo el gus-
to de saludarle, no solamente por nuestro 
triunfo ya alcanzado, sino también por el 
lugar que ocupa y le ha correspondido en 
la C o r p o r a c i ó n municipal al frente de la 
admin i s t r ac ión de Antequera. 
No estaba yo bien enterado de lo que 
pasaba en esa ciudad respecto al nuevo 
rég imen, ni qu i énes eran los nuevos H O M -
BRES que hab ían sustituido a los viejos, 
carcomidos, truhanes y politicastros ham-
breadores de pueblos del arcaico e inde-
seable régimen ca tó l ico y anticristiano que 
acabamos de lanzar para siempre de Es-
p a ñ a . Pero há pocos d ías , tuve la «suerte» 
de recibir de un amigo de ahí un per iód ico 
de su digna di recc ión que con tanto acierto 
encauza y que tan bien merecidamente se 
titula LA RAZÓN. 
Y he aquí , que quedo enterado con gran 
complacencia del estado polí t ico adminis-
trativo de ese pueblo, el que tanto ansiaba 
verse libre de las garras de tantos pa rás i -
tos demoledores y corruptores de la exis-
tencia y la vida normal de los pueblos. 
Todos sentimos orgullo y sat isfacción 
por el triunfo de la Repúbl ica , y nos prepa-
ramos para levantar dentro del campo de 
la democracia, y ya en terreno firme, la 
obra regeneradora: el edificio de la nueva 
sociedad, que t r ans fo rmará en lo descono-
cido nuestra vida polí t ica, e c o n ó m i c a y 
social. 
Y s i é n d o m e tan grato lo sucedido, me 
complazco altamente y envióle mi m á s 
cordial saludo y enhorabuena al pueblo de 
Antequera. Y muy afectivamente, y por 
conducto de mi apreciable amigo don An-
tonio Garc ía Prieto, a su Ayuntamiento, al 
que le deseo suerte, salud y Repúbl ica .— 
ANTONIO RUIZ Y RUIZ. 
L a libra sigue subiendo, gracias a la 
patriótica labor de los exportadores de 
capitales. Consecuencia, también, del 
excesivo deseo, por parte del Gobier-
no de ser moderado. 
Si la revolución hubiese continuado 
su verdadera marcha revolucionaria, 
es posible que la libra continuase fasti-
diando a la peseta, pero, por lo menos, 
no se bañarían en agua de rosas tantos 
granujas, que ríen tras las fronteras 
mientras el comercio y la industria es-
pañoles se ven agobiados. 
Adquiera con tiempo su localidad Casa 
Berdún para la extraordinaria función 
del segundo día de feria en el Salón 
Rodas 
ios m\\m i li IMi 
(Galán y García Hernández) 
Butacas 3 pesetas. Sillas ptas. 2, Pa-
raíso ptas. 1, General 0.75, Medias 0.50. 
A los labradores arrendatarios 
La Junta directiva que con carác ter pro-
visional dirige la organizac ión , hace saber 
a todos los arrendatarios y aparceros del 
t é rmino municipal de Antequera que desde 
m a ñ a n a 1.° de junio abre oficina de filia-
ción en la calle Calzada n ú m e r o 31', frente 
al Parador de S. Francisco, donde pueden 
acudir a afiliarse desde las ocho a las doce 
de la m a ñ a n a y desde las dos a las siete 
de la tarde, mientras se encuentra casa 
adecuada para doinici l io social. 
En la actualidad cuenta ya la organiza-
ción con 262 adheiidos, y reconocido por 
todos que es urgente el estar organizados 
esperamos que acudan a afiliarse con la 
mayor pronti tud los que aún faltan. 
Bien entendido, que dentro de esta orga-
nización no se persiguen fines pol í t icos de 
ninguna clase, sino só lo y exclusivamente 
defender nuestros derechos.—Por la direc-
tiva, FRANCISCO PENAS. 
V i d a o b r e r a 
Sociedad de albañiles ,,EI Trabajo" 
Esta Sociedad ce l eb ró anoche juirta ge-
neral ordinaria para la e lección de nueva 
directiva y enmedio de gran entusiasmo 
fueron elegidos los siguientes c o m p a ñ e r o s : 
Presidente, Juan Ramos Domínguez ; Vi-
ce, Diego Porras Garc ía ; Secretario, Ma-
nuel Díaz Montero; Vice, José Garc ía Mo-
rón; Tesorero, Jo sé Díaz Montero; Conta-
dor, Rafael Zurita Correderas; Vocal 1.° 
Antonio T o m á s M a r a v é ; Idem 2.°, Francis-
co Díaz Leiva; Idem 3.°, Antonio Rodr íguez 
Espinosa. 
Esta Junta t omará poses ión el p r ó x i m o 
jueves 4 de junio, lo que se hace públ ico 
para conocimiento del gremio.—JOAQUÍN 
GARCÍA, secretario. 
A la Juventud Socialista 
Se ruega a los camaiadas afiliados a es-
ta Juventud, acudan hoy domingo a las 
cinco y media, a la Casa del Pueblo, Pe-
ñue la s 25, para tratar de asuntos de in terés . 
— Por la C o m i s i ó n : El secretario. PALOMO. 
Carta del concejal de Obras 
Por el concejal delegado de Obras s e ñ o r 
Ríos , ha sido dirigida a los presidentes de 
las distintas sociedades la siguiente carta: 
«Mi distinguido amigo: A l objeto de 
atender por igual las necesidades de los 
obreros que existan en paro forzoso y ante 
el agobio de recomendaciones para la co-
locac ión de obreros y peones para las 
o b r a s municipales, como concejal delega-
do de este ramo he decidido que, para lo 
sucesivo, los obreros que se necesiten para 
tales fines se rán solicitados por esta dele-
gac ión de las sociedades a cuyo ramo per-
tenezcan, a fin dé que sean facilitados por 
és ta s de entre los que existan parados. 
»Así me complazco, en c o m u n i c á r s e l o 
para su conocimiento y el de esa Socie-
dad .» 
Lo que se pone en conocimiento de to-
dos para que diariamente se entrevisten 
con los presidentes de las sociedades res-
pectivas, para su inclusión en el censo de 
parados, que a tal efecto se rá llevado por 
la Sociedad. 
